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(Ф 03.02 – 86) 
Рецензія 
на пакет комплексних контрольних робіт 
з навчальної дисципліни «Проектування міських та сільськогосподарських 
автошляхів і аеродромів»                                                                                         
     (назва дисципліни) 
напряму (спеціальності)                6.060101“Будівництво”а 
             (шифр та назва напряму (спеціальності)) 
  
 Комплексна контрольна робота була обговорена на засіданні кафедри 
реконструкції аеропортів та автошляхів. 
 Комплексна контрольна робота розроблена у повній відповідності з 
вимогами щодо змісту і складу таких видів робіт. Усі запитання ККР повністю 
відображають зміст курсу «Проектування міських та сільськогосподарських 
автошляхів і аеродромів» і відповідають навчальній програмі з даної 
дисципліни. Дана робота складена в доступній формі,  питання сформульовані 
чітко і лаконічно. Чисельність у 90 запитань дозволило розробити 30 
індивідуальних варіантів, де відсутній повтор. Усі варіанти запитань повністю 
відповідають програмним вимогам.  Принцип комплектності розроблених 
завдань дає змогу у повному обсязі перевірити уміння і навички студентів, 
набуті при вивченні як загальної теми в цілому, так і будь-якої із підтем, що в 
свою чергу дає змогу робити певні висновки про рівень підготовленості 
студентів з даної дисципліни та  можливості використання  набутих ними в 
процесі навчання теоретичних знань і практичних умінь за професійним 
спрямуванням.  Завдання комплексної контрольної роботи є рівнозначними за 
своєю складністю для всіх варіантів. Уся довідкова література, запропонована 
студентам для підготовки до ККР, вибрана з урахуванням можливостей 
самостійного її опрацювання і повністю відповідає темам робочої навчальної 
програми. Розроблена комплексна контрольна робота дає змогу визначити 
рівень підготовленості студента до вивчення інших спеціальних дисциплін за 
професійним спрямуванням. 
  доцент                          ___________________          Пилипенко О.І. 
 




виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР) 
з дисципліни «Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і 
аеродромів»  
 
Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної контрольної роботи фахової 
підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з 
дисципліни «Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів» 
здійснюється за 12-бальною шкалою (табл. 1). 
Таблиця 1 




Питання 1 Питання 2 Питання 3 
Завдання 1-30 12 4 4 4 
 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за 
національною шкалою наведена в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Оцінка в балах Оцінка  








Менше 2 Незадовільно 
 
Відповідність підсумкової оцінки за ККР у балах оцінкам за національною шкалою 
наведена в таблиці 3. 
Таблиця 3 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах  




за національною  
шкалою 
Критерій оцінки 
11-12 Відмінно Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 
10 
Добре 
Виконання вище середнього рівня з кількома помилками 
9 




Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків 
7 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 
Менше 7 Незадовільно Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
 
            доцент                                      О.Степанчук                                        а 
       (посада розробника)                     (підпис)                  (ініціал, прізвище)                               (дата)  
 
(Ф 03.02 – 88) 
 
Перелік 
довідкової літератури, використання якої дозволяється при 
виконанні комплексної контрольної роботи 
 
1. ДБН 360-92**Містобудування. Планування та забудова міських і 
сільських поселень 
2. ДБН А.2.2-1-2003Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 
на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд 
3. ДБН А.2.2-3-2004Проектування. Склад, порядок розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва 
4. ДБН В.2.3-5-2001Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів 
5. ДБН В.2.3-14-2006Споруди транспорту. Мости та труби. Правила 
проектування 
6. ДСТУ 2587-94Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. 
Правила застосування 
7. ДСТУ 2935-94Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 
8. ДСТУ 3587-97Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 
залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 
9. ДСТУ 4036-2000Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. 
Загальні технічні вимоги 
10. ДСТУ 4092-2002Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні 
технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки 
11. ДСТУ 4100-2002Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 
застосування 
12. ДСТУ 4123-2002Безпека дорожнього руху. Елементи примусового 
зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила 
застосування 
13. ДСТУ Б А. 2.4-4-99СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої 
документації 
 
    доцент                                            О. Степанчук                                    а 
               (посада розробника)                   (підпис)                    (ініціал, прізвище)                              (дата) 
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Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут Навчально-науковий інститут аеропортів   
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 1 
1. Проаналізувати особливості трасування вулиць і доріг населених пунктів. 
2. Проаналізувати  вуличний вузол з чотирма напрямками руху. 






Завідувач      кафедри                                __________     Бєлятинський А.О. 







Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 
Дисципліна “ Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів ”а                                                                                  
(назва дисципліни) 
КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 2 
1. Проаналізувати спрощені покриттям аеродромів спеціального 
призначення. 
2. Проаналізувати особливості впровадження однобічного руху. 
3. Дати оцінку перетину типу петльова розв’язка з регульованим рухом по 
перетинаю чому напряму. 
 






Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 3 
1. Визначити особливості проектування повздовжнього профілю міської 
вулиці 
2. Проаналізувати особливості розрахунку ширини тротуару. 
3. Дати оцінку перетину типу петльова розв’язка з саморегульованим рухом 
навколо напрямляючого острівка. 
 
 








Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 4 
1. Проаналізувати льотні смуги аеродромів сільгоспавіації з штучним 
покриттям СФП  
2. Дати оцінку регульованим перехрестям. 
3. Дати оцінку ромбовидному перетину в трьох рівнях. 
 





Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 5 
1. Проаналізувати льотні смуги аеродромів сільгоспавіації з грунтовим 
покриттям 
2. Проаналізувати  вулиці і дороги сільських населених пунктів  
3. Дати оцінку комбінованим перетинам у різних рівнях. 
 








Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 6 
1. Проаналізувати льотні смуги аеродромів сільгоспавіації з штучним 
покриттям ЗПС. 
2. Дати оцінку факторам, які впливають на пропускну здатність смуги руху 
транспорту. 
3. Дати оцінку площі покращене кільце з п’ятьма шляхопроводами 
 






Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 7 
1. Проаналізувати варіанти робочих смуг аеродромів сільгоспавіації. 
2. Проаналізувати особливості проектування площ з кільцевим і 
перехресно-кільцевим рухом. 
3. Дати оцінку  розміщення  зупинок громадського транспорту. 
 
 







Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 





КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 8 
1. Дати оцінку теоретичній і практичній пропускній здатності доріг. 
2. Проаналізувати мінімальні радіуси вертикальних кривих міських вулиць.  










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 9 
1. Дати оцінку вдосконаленим покриттям аеродромів спеціального 
призначення. 
2. Проаналізувати перехрестя з об’їздом кварталів. 
3. Дати оцінку   площі у різних рівнях з перехресно-кільцевим рухом.  
 
 







Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 10 
1. Проаналізувати особливості трасування міських і сільського 
господарських доріг. 
2. Проаналізувати просте регульоване перехрестя. 
3. Дати оцінку  площі у різних рівнях з саморегульованим кільцевим рухом. 
 






Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 11 
1. Дати оцінку нормативам проектування повздовжнього профілю міських 
вулиць і доріг  
2. Дати характеристику зовнішньому і внутрішньому габаритному радіусу. 











Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 
Дисципліна “ Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів ”а                                                                                  
(назва дисципліни) 
 
КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 12 
1. Проаналізувати повздовжні ухили міських вулиць в залежності від типу 
покриття. 
2. Проаналізуйте площі з перехресно-кільцевим рухом. 
3. Дати оцінку  покращеному перетину типу «лист конюшини» з 
уособленими лівоповоротними з’їздами. 
 
 






Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 13 
1. Дати оцінку поперечному профілю загальноміської магістральної вулиці. 
2. Проаналізувати перехрестя з віднесеним лівим поворотом. 











Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 14 
1. Проаналізувати вимоги до вибору земельної ділянки аеродромів 
спеціального призначення  
2. Дати оцінку особливостям здійснення маневру транспортом на 
перехресті. 
3. Проаналізувати основні способи розміщення автомобілів на стоянках. 
 
 





Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 15 
1. Дати оцінку аеродромам спеціального призначення. 
2. Дати оцінку перетину покращена петля в двох рівнях. 











Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 16 
1. Дати оцінку методиці побудови поздовжнього профілю за даними 
вертикальної зйомки. 
2. Проаналізувати заходи щодо зменшення кількості конфліктних точок на 
перехресті. 
3. Дати оцінку перетин типу «стиснутий лист конюшини». 
 
 






Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 17 
1. Проаналізуйте особливості трасування вулиць і доріг за заданим ухилом. 
2. Дати оцінку саморегульованим перехрестям. 
3. Дати оцінку перетину типу неповний «лист конюшини» з регулюванням 










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 18 
1. Дати оцінку особливостям трасування вулиць населених пунктів. 
2. Проаналізувати перехрестя з острівками розрізного типу. 
3. Дати оцінку перетину типу неповний «лист конюшини» з 
саморегульованим рухом.  
 
 





Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 19 
1. Проаналізувати основні розрахункові показники для проектування 
міських вулиць і доріг 
2. Дати оцінку організації однобічного руху з перетинами. 










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 20 
1. Проаналізувати особливості розрахунку ширини проїзної частини 
2. Проаналізувати особливості побудови трикутника видимості. 










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 21 
1. Дати оцінку визначення пропускної здатності перехрещень вулиць і доріг. 
2. Проаналізуйте особливості розробки проекту перехрестя вулиці. 










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 





КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 22 
1. Дати оцінку визначення пропускної здатності з використанням 
динамічного габариту.  
2. Проаналізувати основні типи кільцевих розв’язок. 











Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 23 
1. Дати оцінку негативному впливу автомобільного транспорту на 
навколишнє середовище. 
2. Дати оцінку організації однобічного руху без перетинів. 










Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 





КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 24 
1. Проаналізувати особливості проектування аеродромів сільгоспавіації 
2. Проаналізувати основні типи перетинів міських вулиць і доріг. 









Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 25 
1. Проаналізуйте особливості трасування вулиць і доріг за заданим 
напрямом. 
2. Проаналізувати прості регульовані розширені перехрестя. 
3. Дати оцінку ромбовидним перетинам в двох рівнях з саморегульованим    
     рухом. 
 
 







Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 26 
1. Проаналізувати особливості проектування плану траси. 
2. Проаналізуйте особливості розподілення транспортних потоків на площі з 
кільцевим саморегульованим рухом транспорту. 
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Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 27 
1. Проаналізувати особливості проектування горизонтальної кривої. 
2. Дати оцінку організації дорожнього руху транспорту і пішоходів на 
перехресті.  











Національний авіаційний університет 
 
 
Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 




КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 28 
1. Дати оцінку  визначення  ширини вулиці. 
2. Проаналізуйте регульовані перехрестя Т-подібного типу  «труби». 
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Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 





КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 29 
1. Проаналізувати особливості розташування аеродромів сільгоспавіації. 
2. Дати оцінку впровадженню саморегульованому руху. 
3. Дати оцінку розгалуженням трикутного і У-подібного типу. 
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Інститут                       Навчально-науковий інститут аеропортів                                                      
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                          а 
(назва кафедри) 
Напрям                                              6.060101 "Будівництво"                                                          а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 
Дисципліна “ Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів ”а                                                                                  
(назва дисципліни) 
 
КОМПЛЕКСНА   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
Варіант  № 30 
1. Проаналізувати особливості визначення пропускної здатності ВДМ з 
використанням середньої швидкості вільного руху. 
2. Проаналізуйте регульовані перехрестя Т-подібного типу з направляючим 
острівком. 
3. Дати оцінку розміщення водоприймальних колодязів на міській вулиці. 
 








КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 







(назва інституту (факультету)) 
Кафедри                      реконструкції аеропортів та автошляхів                       а 
(назва кафедри) 
Напрям                                         6.060101 "Будівництво"                                  а 
( для ОКР «Бакалавр» шифр назва  напряму ) 
Дата проведення комплексної контрольної роботи  «_____»_________20___ р. 
Номер варіанту______________ 
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